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Nowadays urbanization is of strategic importance to the economic and social 
development of China. The urbanization in China features much complicatedness and 
difficulty due to its large population and distinctive economic transformation. Based 
on the overall strategy of China’s future development, the 3rd plenary session of the 
18th CPC Congress has put forward a new target of urbanization which is centered on 
“urbanization of people”. Thus such systems as land management, social security 
connection and sharing of costs for urbanization of rural migrants will see major 
breakthroughs. Focusing on Jinjiang City, this thesis analyses and summarizes the 
urbanization of rural migrants, and proposes comprehensive choices of approaches 
and specific policy measures in promoting the urbanization of rural migrants. 
First and foremost, this thesis is titled as “A Study of Urbanization of Rural 
Migrants”，for example of Jinjiang City. Based on the theories of “urban and rural 
labor transfer” and “push-pull”, and the goal model for policy evaluating, it employs 
literature review methodology, participant observation method, systematic research 
methods and statistical analysis method to collect the literature and data of Jinjiang’s 
urbanization of rural migrants. It summarizes the status quo of Jinjiang’s urbanization 
of rural migrants, its existing challenges and process of evolution. After summing up 
the practical experience, it calculates the cost of urbanization of rural migrants. Then 
on the basis of the realities of Jinjiang, it discusses on achievements and comparative 
advantages as well as problems in the work of urbanization of rural migrants in the 
city. Lastly the thesis proposes feasible approach choices and policy measures for 
urbanization of rural migrants under the big backdrop of new urbanization through the 
actual working experience of its writer, aimed to provide some reference to the 
decision makers in new urbanization.  
Based on the analysis of the status quo of urbanization of rural migrants in 
Jinjiang, the thesis puts forward feasible approach choices and policy measures in the 
process of urbanization of rural migrants by drawing upon the research findings of 
domestic and international experts and scholars in urbanization of rural migrants, 
which are of some significance in promoting “urbanization of people”.  
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